



Δυστυχώς, όμως, διά τόν νεαρόν Κωνσταντίνον, άμα 
τή αποφοιτήσει του εκ τής Σχολής, αποθνήσκει ό πατέρας 
του, τό ίσχυρότερον στήριγμά του, διά τήν περαιτέρω πνευ­
ματικήν του μόρφωσιν. ’Αναγκάζεται συνεπώς, νά δια- 
κόψη τάς σπουδάς του καί νά περιορισθή εις τήν καλλιέρ­
γειαν τών ολίγων κτημάτων πού άπέμειναν μετά τήν προι- 
κοδότησιν τών άδελφών του. ’Αλλά καί ταϋτα δέν άπέ- 
διδον άρκετά, ώστε νά καλύπτουν τά έξοδα τού σπιτιού 
των. ’Αποφασίζει δθεν, κατά ’Ιούλιον τού 1870 ν’ άποδη- 
μήση εις Σμύρνην όπου καί προσλαμβάνεται ως υπάλλη­
λος παρά τώ καπνοπωλεία) τού Βασιλείου Τσαλούκου επί 
έτησίω μισθώ γρ. 300. Τού μισθού, όμως τούτου, δντος 
άνεπαρκοΰς διά τε τάς άτομικάς του άνάγκας καί τάς προς 
τήν μητέρα του υποχρεώσεις του, αμα τή συμπληρώσει 
έτους μεταπηδή εις έτερον κατάστημα, τό τού Δημ. Μαρ- 
κοπούλου μέ μισθόν 700 γρ. τό έτος. Άπό τόν δεύτερον 
παραφέντην του ήτο πολύ ευχαριστημένος, πλήν ή εργα­
σία ήτο τοιαύτη ώστε ν’ άσχολήται καί κατ’ αύτάς άκό- 
μη τάς Κυριακάς καί τάς δεσποτικάς έορτάς, πράγμα όδυ- 
νηρόν δι’ αύτόν, έφ’ δσον ήμποδίζετο νά έκκλησιάζεται. 
Πρός θεραπείαν τού κακού μελετά ταξίδιον είς "Αγιον 
"Ορος καί κατάταξίν του έκεΐ είς τόν μοναχισμόν. Τούτο 
πληροφορηθεΐσα ή μητέρα του, σπεύδει είς Σμύρνην δπου 
κατορθώνει νά τόν καταπείση, ώστε νά προτιμήση τήν Ζα­
γοράν άντί τού 'Αγίου "Ορους.
Έν Ζαγορά εύρισκόμενας ήσχολεϊτο μέ τήν καλλιέρ­
γειαν τών ολίγων πατρικών του κτημάτων, καθώς καί ξέ­
νων τοιούτων έπί ήμερομισθίφ. Πλήν καί πάλιν νοσταλ­
γεί τήν Σμύρνην, δπου προσλαμβάνεται εκ νέου είς τό 
κατάστημα Μαρκοπούλου μέ έτήσιον μισθόν 1.200 γρ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
τήν φοράν αύτήν. Μετά παρέλευσιν έν τούτοις έτους, πα- 
ραιτεΐται έκ νέου τής θέσεώς του, διά τούς αυτούς οϋς 
καί πρότερον λόγους καί επιστρέφει πάλιν είς τήν Ζαγο­
ράν, δπου είργάζετο μέν έπί ήμερομισθίω, άλλ’ ήτο έλεύ- 
θερος τάς Κυριακάς καί λοιπάς έορτάς ώστε νά μετέχη 
τών ιερών άκολουθιών.
Τό 1876 διαγράφεται, δλως άπροόπτως, διά τόν είκοσι- 
διετή Κωνσταντίνον νέον στάδιον, έργασίας πλέον άξιο- 
πρεπούς ή πρότερον, άμα καί έθνοφελούς. Τό «Κρίτσκειον» 
τής Ζαγοράς, διαδεχθέν έν έτει 1833 τό άπό τού 1700 άνα- 
φερόμενον, περίφημον διά τούς σοφούς διδασκάλους του 
καί τά έν αύτώ διδασκόμενα άνώτερα μαθήματα, «Έλληνο- 
μουσεΐον», έφημίζετο καθ’ δλην τήν Θεσσαλίαν, ώς πρό­
τυπον σοβαρού ελληνικού διδακτηρίου, οί άπόφοιτοι 
τού οποίου έθεωροΰντο άρκούντως μορφωμένοι. Τούτο 
έχοντες υπ’ δψιν των οί άδελφοί Άποστολίδη τής Κερα­
σιάς, καθώς καί τάς χριστιανικός άρετάς ύφ’ ών έκοσμεΐ- 
το ό νεαρός Κωνσταντίνος, είς αυτόν άποτείνονται ν’ 
άναλάβη τήν διεύθυνσιν τής δημοτικής Σχολής τής γε- 
νετείρας των πατρίδος, ήν διετήρουν ίδίαις των δαπάναις. 
Ό πρώτος έτήσιος μισθός του συνεφωνήθη άντί γρ. 2.400. 
Κατά τό έπόμενον έτος ηύξήθη είς γρ. 3000, ϊνα άνέλθη 
όλονέν αύξανόμενος είς 40 χρυσά είκοσόφραγκα. Παρέμει- 
νεν ουτω στήν Κερασιά έπί ένδεκα σχολικά έτη, ήτοι τό 
1876 - 1883, 1883 - 1887 καί 1890- 1891. Τά παρουσιαζό- 
μενα κενά όφείλονται είς τόν ύπό τού Υπουργείου Παι­
δείας έπίσημον διορισμόν του κατά μέν τό έτος 1882 - 
1883 έν Ζαγορά κατά δέ τό 1889 είς τά Κανάλια, παρά 
τήν θέλησιν τών άδελφών Άποστολίδη, οί όποιοι, διά 
νά μή τόν χάσουν, τόν ήμειβον άπό τού 1889 καί έντεΰ- 
θεν πρός εξ χρυσά είκοσόφραγκα μηνιαίως.
Τόσον ήσαν εύχαριστημένοι άπό τήν πρόοδον τών μα­
θητών τού σχολείου του! Τώ ήξιζεν άλλωστε ή τοιαύτη 
αυξησις τής άμοιβής του, καθότι ό τωρινός Παντόπουλος, 
δέν ήτο άπλώς ό άπόφοιτος τής Κριτσκείου Σχολής τής 
Ζαγοράς, άλλ’ ό δημοδιδάσκαλος Β' τάξεως, τίτλον δν 
έπέτυχε διά τού βαθμού «λίαν καλώς» κατόπιν έξετάσεων 
είς τάς όποιας υπεβλήθη, κληθείς έν Άθήναις κατ’ Αύ­
γουστον τού 1882, ένώπιον άρμοδίας έξεταστικής έπιτρο- 
πής. Είς έπίμετρον κατά Ίούλιον-Αΰγουστον τού επομέ­
νου έτους 1883, ήσκήθη έν Λαρίση έπί εξ έβδομάδας είς 
τήν νέαν μέθοδον τής διδασκαλίας, κατά σχετικόν διάτα­
γμα τού υπουργείου Παιδείας. Ήτο συνεπώς έπισήμως 
άνεγνωρισμένος ώς δημοδιδάσκαλος τού έλληνικοΰ κρά­
τους καί ώς τοιοΰτος διηύθυνε τήν δημοτικήν Σχολήν τού 
Σωτήρος Ζαγοράς άπό τού 1891 μέχρι τού 1915, οπότε, 
καταληφθείς ύπό τού ορίου τής ήλικίας, παρητήθη τής 
διδασκαλικής υπηρεσίας, άπολαμβάνων έκτοτε μηνιαίαν 
σύνταξιν εβδομήντα οκτώ δραχμών.
Έν Κερασιά εύρισκόμενος νυμφεύεται τή 15.7.1883, 
τήν άπό διετίας μνηστήν του Ελένην Γεωργίου Ίω. Ραΐ- 
κου, μετά τής όποιας, ό παρ’ ολίγον καλόγηρος, άποκτά 
μέχρι τού 1906 ένδεκα έν δλω τέκνα, έξ ών τά έπτά θήλεα.
Τοιούτος έν όλίγοις, άπό βιογραφικής άπόψεως, ό Κων­
σταντίνος Παντόπουλος. 'Ως διδάσκαλος ύπήρξεν, τη- 
ρουμένων τών άναλογιών, ισάξιος έκείνων τών λεγομένων 
τού «Γένους», κύριον μέλη μα, τών όποιων ήτο, έκτος τής 
μεταδόσεως τών έλληνικών γραμμάτων, ή έμφύσησις είς 
τάς καρδίας τής νεολαίας τού υποδούλου Γένους μας τής 
πολυτιμοτέρας τών άρετών, όποια ή άγάπη πρός τήν πα­
τρίδα καί τήν συνυφασμένην μέ αύτήν έλληνορθόδοξον 
θρησκείαν μας, καθώς καί ή έντεχνος καί συστηματική 
καλλιέργεια τής πεποιθήσεως διά τήν άνάκτησιν τής πο­
θητής έλευθερίας τών άτόμων καί τής ώς κράτους άνεξαρ- 
τησίας μας.
Ταΰτα τά όλίγα έστωσαν ώς ευλαβές μνημόσυνον τού 
άλησμονήτου καί λίαν σεβαστού μου διδασκάλου Κων­
σταντίνου Παντοπούλου, ούτινος ή μνήμη έστω αίωνία.
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